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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Matias Sutarmadi 
NIM   : 00000014237 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Gorry Gourmet 
 Divisi : Desain 
 Alamat : Ruko Graha Kencana Blok BK. 
    Jl. Perjuangan No.88 RW.10 
    Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 
 Periode Magang : 24 Februari – 24 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Fakhrury Budi, S.T. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
dan rhmat yang diberikan oleh-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan tepat waktu. Laporan kerja magang ini dibuat sebagai bukti bahwa penulis 
telah selesai menjalani kegiatan praktik kerja magang di perusahaan Gorry Gourmet 
dan juga merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapat gelar S1 di 
Universitar Multimedia Nusantara. 
Praktik kerja magang ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam 
memperoleh kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu berkat 
kegiatan praktik kerja magang ini penulis mendapatkan banyak pengalaman dan 
pembelajaran dalam dunia kerja yang sebelumnya tidak didapatkan dalam kegiatan 
di kampus. Selama proses kerja magang hingga penyusunan laporan magang ini, 
banyak pihak yang turut membantu dan mendukung penulis, oleh karena itu penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa.  
2. Gorry Gourmet yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis 
untuk berkesempatan melakukan praktek kerja magang di perusahaan 
tersebut. 
3. Fakhruri Budi, S.T., sebagai supervisor penulis yang telah memberikan 
banyak masukan dan pelajaran untuk penulis. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., sebagai ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
5. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., sebagai koordinator magang. 
6. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds., sebagai dosen pembimbing. 
7. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis. 







Penulis memilih Gorry Gourmet sebagai tempat melaksanakan praktik kerja 
magang karena perusahaan ini sudah memiliki klien yang besar dan merupakan 
perusahaan makanan pertama yang bekerjasama dengan Kemenkes, sehingga 
diharapkan penulis bisa mendapatkan banyak pengalaman dalam dunia kerja. 
Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mendapatkan banyak pengalaman 
baru baik dalam segi desain maupun dalam segi teknik marketing. Selain itu penulis 
juga beberapa kali terlibat dalam kegiatan meeting dan photoshoot sehingga penulis 
bisa mendapatkan pengalaman bekerja yang labih dalam lagi.  
 Selama kegiatan magang berlangsung, penulis tidak mendapatkan banyak 
kendala, karena semua kegiatan dan jadwal yang harus dilakukan selama beberapa 
bulan sudah dijadwal dengan baik sehingga lebih mudah untuk mengatur jadwal 
kerja dan tidak melewati target deadline. 
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